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1. INTRODUCCIÓN 
En ella, se intenta plasmar las actividades y actuaciones que se han realizado en el año 
2007, analizando las acciones efectuadas con los recursos disponibles, planteando 
nuevos retos y objetivos para el año 2008, con el fin de adecuar la biblioteca a las 
necesidades de la comunidad universitaria, para poder así, seguir cumpliendo la 
función de apoyo a la docencia, investigación, innovación docente y a las actividades 
relacionadas con el buen funcionamiento y gestión de la Facultad, dentro del marco del 
Plan Estratégico 2006-2008 aprobado por el Consejo de Gobierno (2-julio-2007). 
En su desarrollo podremos ver los logros que se han realizado tanto en los servicios 
dados a los usuarios como la imagen que desde el exterior se tiene de la misma, 
analizando los objetivos que se habían marcado. 
Además este año ha comenzado a enfrentarse con un nuevo reto, el proyecto de 
construcción de un nuevo edificio para la Facultad, que supone un nuevo espacio para 
la Biblioteca lo que conlleva un estudio pormenorizado de la colección, de las 
necesidades de infraestructura, equipamiento,… es decir la necesidad de conseguir 
una Biblioteca que reúna todas las condiciones necesarias para cumplir las misión que 
le ha sido encomendada. 
Valga estas líneas para agradecer a todo el personal de la biblioteca su trabajo y 
dedicación, sobre todo teniendo en cuenta la falta de recursos humanos, como se 
puede apreciar en el material documental anexo, en relación con los servicios 
prestados, con la ilusión de que en el estudio de la RPT prevista para 2008 se 
solucione. 
Por lo tanto, ha sido un año difícil que el personal de la biblioteca ha sabido afrontar 
con firmeza. 
 
2. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
Durante este año no se han producido cambios en lo que respecta al personal de 
plantilla de esta Biblioteca, sólo se ha incrementado en un becario COIE. La 
composición se refleja en el siguiente cuadro: 
 BIBLIOTECARIO TÉCNICO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 
BECARIOS  
F y A 
BECARIOS 
COIE TOTAL 
Educación 3 2 1 2 10 18 
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El Plan de Formación del personal específico de la Biblioteca, ha estado constituido por 
las siguientes actuaciones:  
PLAN DE FORMACIÓN 2007 
Manuel Lorite Becerra 
Mejora por la calidad en las Bibliotecas Universitarias 
Formación de formadores. UAM. 24-27 septiembre 2007 
María Jesús Martínez Huelves 
Los espacios de la Biblioteca: Organización y Gestión Sevilla  
(17 y 18 de septiembre 2007) 
Formación de formadores. UAM. 24-27 septiembre 2007 
Fernando Mir Cordero Curso proceso de funcionarización (noviembre – enero) 
Mª Cristina Toca Samperio Curso proceso de funcionarización (noviembre – enero ) 
José María Tomás y Velasco Los espacios de la Biblioteca: Organización y Gestión. Sevilla (17 y 18 de septiembre  2007) 
 
3. INVERSIONES 
En el año 2007 se contó con un presupuesto de 125.600,88 euros. Lo que ha supuesto 
un aumento del  0,67% en relación con el año 2006 que fue de 124.779.61 euros. 
PRESUPUESTO 2007 
Servicio de Biblioteca y Archivo 73.774,68 € 
Facultad de Formación de Profesorado y Educación 28.500,00 € 
Departamentos 23.326,20 € 
 TOTAL 125.600,88 € 
 
3.1 INVERSIONES POR TIPO DE DOCUMENTO 
ASIGNACIÓN DEL GASTO POR TIPO DE DOCUMENTO 
Monografías  48.155,90 € 
Publicaciones seriadas 48.397,85 € 
Recursos electrónicos 1.899,94 € 
 TOTAL 98.453,69 € 
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3.2 OTRAS INVERSIONES 
OTRAS INVERSIONES 
Digitalización 11.990,00 € 
Equipamiento 3.951,73 € 
Material informático 5.919,25 € 
Material fungible 3.710,43 € 
Varios (Correos, mensajería, mudanzas,…) 1.568,67 € 
 TOTAL 27.140,08 € 
 
3.3 ANÁLISIS POR PROCEDENCIA PRESUPUESTARIA 
FINANCIACIÓN DEL GASTO 
Publicaciones seriadas Importe Financiación 
 Extranjeras (Concurso) 33.891,85 € Servicio Central 
 Extranjeras (Concurso) 9.255.38 € 
Facultad 
 Españolas 5260,61 € 
Monografías Importe Financiación 
 Monografías 39.882,83 € Servicio Central 
 Monografías 8.272,95 € Facultad 
Recursos electrónicos Importe Financiación 
 Recursos electrónicos 1.899,94 € Facultad 
Otras inversiones Importe Financiación 
 Otras inversiones 27.140,08 Facultad 
  TOTAL 125.593,64 € 
 
La incorporación de la Biblioteca del ICE a la Biblioteca de la Facultad de Formación 
del Profesorado y Educación y el haber ido asumiendo paulatinamente el presupuesto 
con que contaba dicho Instituto, sin mermar las suscripciones de revistas, de gran 
interés para los investigadores en educación, queda reflejado en la estimable ayuda por 
parte de Servicios Centrales. 
 
4. FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y DOCUMENTALES 
4.1 ESTADO DE LA COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 
Durante el año 2007 se han incorporado a los fondos de la biblioteca un total de 3.436 
obras, que se distribuyen de la siguiente manera: 
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SECCIONES UBICACIÓN 
Nº DE 
EJEMPLARES 
2006 
Nº DE 
EJEMPLARES 
2007 
Bibliografía recomendada Libre acceso (Salas de lecturas A, B y C) 5.455 6.038 
Manuales 
Libre acceso 
(Sala de lectura C) 3.488 3.649 
Obras de referencia Libre acceso (Sala de lectura C) 1.183 1.250 
Fondo general Depósito A y B 38.800 39.520 
Museo Pedagógico Despacho 859 1.030 
Fondo Mayores de 25 años Libre acceso 288 288 
Biblioteca Infantil y Juvenil Libre acceso 5.118 6.077 
Material multimedia Depósito 1.614 2.058 
 TOTAL 56.805 59.910 
Por porcentajes, el número de ejemplares se distribuye de la siguiente forma: 
 
Los principales proveedores seleccionados para la adquisición de monografías 
teniendo en cuenta la diversidad de materias estudios que se imparten en la Facultad 
fueron: Solochek, Librerías Deportivas Esteban Sanz, Paradox, OMM, Librería 
Pedagógica, Díaz de Santos, Dawson, Kirikú y La Bruja, Casa del Libro y Mundimúsica. 
Todos ellos han sido seleccionados aparte de su especialización en la materia, rapidez 
en la gestión y/o condiciones económicas. 
 
4.2 PUBLICACIONES SERIADAS 
El fondo de revistas impresas a 31 de diciembre de 2007 asciende a 467 títulos, de los 
que 128 corresponden a publicaciones seriadas cerradas (no se reciben nuevos 
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ejemplares por haber cesado su publicación o cancelado la suscripción y/o acuerdo de 
intercambio) y los 275 títulos restantes corresponden a publicaciones periódicas en 
curso de recepción, de los que 164 son adquiridos por suscripción y 111 por 
intercambio y/o donación. 
Las suscripciones de títulos extranjeros (117 revistas) se realizaron mediante 
adjudicación a través del procedimiento de concurso público, convocado conjuntamente 
con el resto de bibliotecas de la UAM y cuyo lote de revistas pertenecientes a esta 
biblioteca fue adjudicado al proveedor Swets. 
Por lo que respecta a la suscripción de revistas españolas, el grueso de la colección se 
hace a través de un único proveedor (Díaz de Santos) y, para determinados títulos, se 
contó con otros dos (Grao y Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil). 
Las estadísticas de consulta de revistas impresas durante el presente año reflejan un 
ligero descenso con respecto al año anterior (816 en 2007; 877 en 2006) y se mantiene 
la tendencia a un mayor número de consultas de títulos en castellano (las revistas más 
consultadas son, por este orden: Alambique, Cuadernos de pedagogía, Apunts, 
Enseñanza de las ciencias y Revista de educación). 
PUBLICACIONES SERIADAS 
En curso de recepción:  Nº de títulos TOTAL 
 Suscripción extranjeras  117 
275  Suscripción españolas  47 
 Intercambio y/o donación  111 
Cerradas  128 128 
 403 
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4.3. DONACIONES  
Durante este año, la biblioteca ha recibido las siguientes donaciones: 
- Montserrat Sarto (Anexo 1) de obras de literatura infantil y juvenil, muchas de 
ellas agotadas e imposibles de conseguir. De esta donación seguiremos 
recibiendo ejemplares. 
- El Museo del Prado nos ha donado unos 300 títulos pertenecientes a las 
publicaciones de su fondo. La importancia de esta donación, reside sobre todo, 
en la temática de los documentos ya que se trata de guías didácticas para 
alumnos de educación infantil, primaria y secundaria relacionadas con el Fondo 
Pictórico del Museo. Material muy difícil de conseguir por los cauces ordinarios 
de compra. 
 
4.4 DOCIMOTECA 
Se ha continuado con la adquisición de materiales psicotécnicos de evaluación 
psicológica y psicoeducativa ingresando 156 títulos. 
 
4.5 GESTIÓN DE LA COLECCIÓN 
Como ya se ha mencionado en la introducción de la memoria (la construcción de un 
nuevo edificio para la Facultad de Formación del Profesorado y Educación y por 
consiguiente nuevas instalaciones para la Biblioteca) se ha valorado la necesidad de 
comenzar a estudiar más a fondo las diferentes secciones para llegar al nuevo edificio 
en condiciones óptimas. Hemos comenzado a analizar el fondo bibliográfico en 
Depósito. 
- Se han cambiado cerca de 300 ejemplares que seguían  teniendo  la condición 
de préstamo corto a préstamo semanal 
- Material multimedia (170 ejemplares) 
Tras realizar  un estudio del uso de esta colección y del espacio disponible, se 
optó por reubicarlo en una zona más accesible. Esto supuso: 
• Modificar el registro de ejemplar, en relación a su localización 
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• Magnetización 
• Cambio de tejuelo 
- Biblioteca Infantil Juvenil 
Revisado y modificado el catálogo topográfico, (Anexo 2) para el mejor uso 
didáctico de las necesidades de los usuarios que con más frecuencia utilizan 
esta Biblioteca de libre acceso. (Alumnos de las distintas diplomaturas). Ha sido 
el mismo proceso realizado con el material multimedia, excepto la 
magnetización, que ya estaba efectuado en las monografías. Pero si hemos 
magnetizado el material multimedia de esta sección al pasarlo del mostrador a 
libre acceso. Supuso una modificación que afecto a 180 ejemplares. 
- Colección ICCES 
 Se cambio la signatura de la colección ICCES que comprende las publicaciones 
de los desaparecidos Institutos de Ciencias de la Educación de las 
Universidades Españolas, clasificación que ofrecía dificultad en su colocación y 
que no era necesaria mantener ya que se trata de colecciones cerradas. Se 
paso a dar signatura por número curren. Supuso un retejuelado y modificación 
de registro de ejemplar de 1.010 títulos. 
- Sección Manuales Educación Infantil 
 Retejuelado los 156 ejemplares que componen la colección de manuales de 
educación infantil, de color blanco a verde (préstamo en sala), por el  motivo de 
que este tipo de material, se compone de diversos elementos anexos que hay 
que revisar de manera minuciosa una vez utilizados para que no pierdan su 
valor didáctico y pueda ser utilizado con plena garantía por el siguiente usuario. 
- Fondo Depósito 
En la época de menos actividad en cuanto a los servicios, coincidiendo con los 
meses de verano, se ha realizado un estudio pormenorizado de esta 
localización, para ello se nos facilitó un informe por parte de los servicios 
centrales que nos permitió detectar: 
• Títulos que no habían tenido ningún préstamo en los último diez años, 
se retiraron dejando un ejemplar siempre en otro depósito ordenado 
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por número curren y el resto pasarlos a localización retirado (751 
ejemplares) 
• Modificación de ejemplares mal tejuelados 
• Ordenación de ejemplares mal colocados 
• Errores en la clasificación  
- Colección SPEAK UP 
• Se han revisado todos los volúmenes de la colección, tanto películas 
como CD-ROM y tanto originales como copias, para detectar pérdidas, 
robos o extravíos 
• Se ha modificado el listado impreso de las películas disponibles por 
uno más actualizado y útil, que ofrece información además de sobre 
qué números de la colección tenemos y los títulos, sobre el formato 
para su visionado y disponibilidad o no de la guía que lo acompaña, 
etc. y que permite la consulta tanto alfabética como cronológica  
• También se han hecho otros cambios que afectan específicamente solo 
a algunos de los materiales de la colección 
• Los originales de las películas, han sido magnetizados, retejuelados y 
cambiada su condición de préstamo, para que no puedan ser prestados 
en ningún caso. En cuanto al magnetizado, no se estaba llevando a 
cabo al estar los ejemplares ubicados en el depósito, sin embargo se 
consideró beneficiosa esta operación al tratarse de un material 
susceptible de intentar ser sustraído, incluso en el depósito 
• Las copias disponibles para los usuarios se han reorganizado y 
separado de la guía que los acompaña, ya que se estaban colocando 
juntos (cada ejemplar con su guía) y dentro de cajas que agrupaban 
varios números. Se vio la inconveniencia de este sistema a la hora de 
una correcta ordenación y posterior recuperación, y se cambió, de 
modo que todas las películas estuvieran colocadas juntas ordenadas 
por nº correlativo y a su vez, separadas de éstas, todas las guía juntas 
ordenadas también por número correlativo, y directamente en los 
estantes, sin colocarlas dentro de cajas 
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- CD-ROM 
Se han realizado copias de todos los ejemplares y se han añadido al catálogo, 
ya que hasta ahora se estaba prestando el original, y dado que cada vez tienen 
más uso, se consideró oportuno realizar copias para prestar éstas y disponer 
siempre de un original del cual obtener nuevas copias en caso de deterioro (ya 
se estaba haciendo con las películas). Debido a esta modificación, todos los 
originales se han retejuelado y se ha cambiado su condición de préstamo, al 
quedar ahora exentos del mismo. 
- Hemeroteca 
Durante 2007 se hizo un estudio pormenorizado de la colección de revistas 
impresas cuya consecuencia fue la retirada de varios títulos –que no se 
adecuaban a la temática de la Biblioteca–(Anexo 3), la suscripción a alguno de 
los títulos que habían dejado de recibirse por el cese en el intercambio o que se 
habían estado recibiendo hasta determinada fecha por donación. Además hubo 
que cambiar todos los canjes que la Biblioteca había estado realizando con la 
revista Tarbiya, por la revista Tendencias Pedagógicas, tras el paso de la 
primera a formato exclusivamente digital. (Anexo 4) 
 
4.6. PROCESO TÉCNICO 
La catalogación realizada en la biblioteca durante el año 2007 queda comparada con la 
realizada en las restantes Bibliotecas mediante el siguiente gráfico: 
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Del total de los títulos catalogados en nuestra biblioteca, 961 proceden de donativo  o 
intercambio. 
Una persona procedente de la empresa de servicios Baratz, realizó en verano la 
catalogación de la donación de Montserrat Sarto y los libros pendientes de catalogar 
del Museo Pedagógico 
 
5. ESPACIOS 
La suma de las superficies totales, entre salas de lectura, depósitos, despachos, zonas 
de trabajo y de servicios es de 1.166,61 m2. Esta cifra no ha sufrido modificación con 
respecto al 2006. (Anexo 5)  
ESPACIOS SUPERFICIE m2 
Salas de Lectura A, B y C 341,30 m2 
Biblioteca Infantil y Juvenil 53,55 m2 
Hemeroteca / Sala de Investigadores 129,08 m2 
Sala Multimedia 36,36 m2 
Depósito A y B 245,79 m2 
Museo Pedagógico 17,87 m2 
Proceso Técnico / Administración 83,78 m2 
Préstamo 51,80 m2 
Espacios comunes 207,08 m2 
 TOTAL 1.166,61 m2 
La catalogación en nuestra biblioteca se traduce en la incorporación de 5.518 
ejemplares nuevos. 
Los metros lineales de estanterías han experimentado un incremento en relación al año 
2006 de 27 metros lineales. 
Como ya se ha mencionado en el apartado de catalogación, se han incorporado 5.518 
ejemplares durante el año 2007. Teniendo en cuenta que la ocupación media es de 40 
ejemplares por metro lineal, hemos llenado aproximadamente 137,95 metros lineales 
de estanterías disponibles. 
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 ESPACIOS-SECCIONES SUPERFICIE (m2) 
METROS 
LINEALESDE 
ESTANTERÍAS 
Li
br
e 
A
c
ce
so
 Salas de Lectura y fondos en Libre 
Acceso 
Sala A 100,04 120,00 
Sala B 97,69 57,60 
Sala C 143,57 221,60 
Biblioteca Infantil y Juvenil 53,55 200.96 
Hemeroteca 58,48 260,00 
Sala de Investigadores 57,96 106,25 
Us
o
 
re
st
rin
gi
do
 
Depósitos 
Depósito A 898,60 96,56 
Depósito B 1264,30 149,23 
Proceso Técnico y Administración 50,01 88,00 
Museo Pedagógico 17,87 30,00 
Préstamo 51,80 15,40 
TOTALES 2793,07 1345,40 
 
 ESPACIOS/SECCIONES 
METROS 
LINEALES DE 
ESTANTERÍAS 
OCUPADOS DISPONIBLES % OCUPADO 
% 
DISPONIBLE 
Li
br
e 
Ac
ce
so
 
Salas de Lectura y 
fondos en Libre Acceso 
Sala A 
399,20 325,00 74,20 81,41 18,59 
Sala B 
Sala C 
Biblioteca Infantil y Juvenil 200,96 145,30 55,66 72,30 27,70 
Hemeroteca y Sala de investigadores 
366,25 201,47 164,78 55,01 44,99 
Us
o
 
re
st
rin
gi
do
 
Depósitos 
Depósito A 
2162,90 544,73 1618,17 25,19 74,81 Depósito B 
Proceso Técnico y Administración 88,00 37,04 50,96 42,09 57,91 
Museo Pedagógico 30 ,00 15,31 14,69 51,03 48,97 
Préstamo 15 ,40 10,20 5,20 66,23 33,77 
TOTALES 3.262,71 1279,05 1983,66   
Aunque los espacios de este edificio no reúnen las condiciones óptimas para una 
biblioteca, gracias a la gestión de la colección con ubicación Depósito, realizada en los 
meses de verano, hemos conseguido aumentar los metros lineales disponibles en la 
ubicación de Depósito. En el verano de 2008 realizaremos el estudio de la colección en 
Libre Acceso. 
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6. SERVICIOS 
6.1 CIRCULACIÓN 
6.1.1 Usuarios 
El número de usuarios registrados en Unicorn, según categorías, pertenecientes 
a la Biblioteca de Educación, queda recogido en la siguiente tabla: 
USUARIOS REGISTRADOS EN UNICORN 
PDI PAS ALUMNOS TERCER CICLO 
285 65 3.135 71 
6.1.2 Visitas 
A pesar de haber facilitado los datos de visitas durante el transcurso de este 
año, al realizar un estudio más pormenorizado, hemos detectado errores 
considerables en las cifras del cuentapersonas, lo cual nos obliga a omitir dicha 
información. 
6.1.3. Préstamo, Renovación, Reserva 
El total de préstamos realizados durante el año 2007 fue de 26.986, las 
renovaciones ascendieron a 21.826 y el número de reservas fue de 1467. 
COMPARATIVA 2006/2007 
 2006 2007 Aumento % 
PRÉSTAMO  26.873  28.986  7,86 % 
RENOVACIÓN  18.968  21.826  15,07 % 
RESERVA  1.209  1.467  21,34 % 
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6.2 PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
Los datos de 2007 los reflejamos en la siguiente tabla: 
PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
Documentos solicitados 
Artículos 235 
303 
Libros 68 
Documentos suministrados 
Artículos 41 
110 
Libros 69 
 TOTALES 413 
La comparativa con el año 2006: 
COMPARATIVA DEL PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
 2006 2007 
Documentos solicitados 329 303 
Documentos suministrados 144 110 
Como se puede apreciar el préstamo interbibliotecario ha descendido tanto en el 
número de documentos solicitados como suministrados lo que hace ver que la 
biblioteca esta cada vez mejor dotada en su fondo documental tanto en papel como en 
recursos electrónicos para satisfacer las necesidades investigadoras de sus usuarios. 
 
6.3 FORMACIÓN DE USUARIOS 
La Biblioteca participó en el acto de recepción de estudiantes de primero en sus 
diversas sesiones (Anexo 6). 
Como todos los años, se ha concedido especial importancia a los cursos de formación 
de nuevos usuarios de la Biblioteca. Asistieron cerca de 1000 estudiantes (Anexo 7) 
Durante 2007 se impartieron un total de 31 sesiones de formación desglosadas de la 
siguiente forma (Anexo 8) 
 
6.4 PÁGINA WEB 
 La versión actual de la página web de la Biblioteca 
http://biblioteca.uam.es/educacion se encuentra disponible desde el 6 de agosto de 
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2007, Desde esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2007 el sitio ha sido visitado 
14.286 veces. La página web ofrece información acerca de los recursos y servicios que 
ofrece la Biblioteca y alguno de éstos, solamente se puede realizar a través de ella 
(reserva Aula multimedia, reserva salas de trabajo en grupo, petición de compra de 
libros y otros documentos, inscripción en cursos de formación). 
 
6.5 EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA 
- VII Semana de la Ciencia: En el marco de la VII Semana de la Ciencia, 
celebrada del 5 al 18 de noviembre del 2007, se participó con una exposición 
con el tema “las regiones polares en los libros de texto” en consonancia con la 
celebración del Año Polar Internacional 2007/2008, (El 8 de noviembre estuvo 
visitada por numerosas personas de la universidad, institutos de secundaria y 
colegios de educación infantil y primaria, que previamente solicitaron cita). La 
información, puede consultarse en los siguientes anexos: 
o Anexo 9 (tríptico) 
o Anexo 10 (catálogo) 
o Anexo 11 (cuentacuentos) 
o Anexo 12 (marcapáginas) 
 
7. INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN 
En el mes de enero fue recibido un fondo bibliográfico de unos 300 ejemplares, como 
consecuencia de la firma de un convenio entre la Universidad Autónoma de Madrid y el 
Comité Olímpico Español, por el cual fue creado el Centro de Estudios Olímpicos de la 
UAM, que quedó ubicado en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. 
En cumplimiento de una de las cláusulas del citado convenio la biblioteca de la 
Facultad de Educación se estableció como la receptora de este fondo bibliográfico de 
temas olímpicos, que según se hace constar igualmente en el citado convenio, seguirá 
incrementándose en el futuro a partir de las nuevas publicaciones que al respecto lleve 
a cabo el Comité Olímpico Español y la Academia Olímpica. 
- Como venimos haciendo desde hace años, la Biblioteca ha colaborado en los 
cursos para profesores latinoamericanos que organiza el IUCE, explicándoles el 
funcionamiento de los distintos servicios y facilitándoles el acceso a los fondos. 
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Durante el pasado mes de julio, se acogió a cien profesores y directivos de 
centros educativos de México, quienes a lo largo de casi cuatro semanas 
asistieron al “Programa de perfeccionamiento de competencias docentes en la 
sociedad del conocimiento”, organizado por el IUCE con el patrocinio de la 
Fundación Televisa, el Instituto Tecnológico de Monterrey y la Fundación 
Excelencia Educativa. El objetivo de la citada colaboración no es sólo el que 
aquellos que lo deseen puedan consultar nuestros fondos, sino, además, incidir 
en la importancia de las bibliotecas para el desarrollo de investigaciones 
educativas. Hay que resaltar que los asistentes al citado curso valoraron de 
manera muy especial la hemeroteca. 
- El día 8 de noviembre en la Biblioteca Infantil y Juvenil tuvo lugar un 
cuentacuentos al que asistieron alumnos del CEIP Príncipe de Asturias 
- Como en años anteriores la Biblioteca ha colaborado en el Prácticum con el 
Programa de Inserción Laboral para Personas con Discapacidad Intelectual, 
impartiendo varios cursos prácticos a los alumnos que participan en dicho 
programa sobre el funcionamiento de la biblioteca y las tareas básicas a realizar 
con el fin de abrirles puertas a futuros trabajos una vez que finalicen sus 
estudios. También hemos tenido alumnos realizando sus prácticas en nuestra 
Biblioteca. (Anexo 13) 
- En el mes de abril se colaboró en el Plan de Acción Tutorial de la Facultad 
integrado en las sesiones formativas propuestas dentro de las actividades 
incluidas en el Proyecto de este Plan. Se impartiendo dos seminarios sobre “La  
Biblioteca: centro de recursos de aprendizaje e investigación. Dichos seminarios 
fueron impartidos por María Jesús Martínez  y José María Tomás 
- La directora de la Biblioteca desde el 19 de febrero del 2007 en que se 
constituyó la Comisión para estudiar las necesidades del nuevo edificio de la 
Facultad de Formación del Profesorado y Educación, ha estado participando en 
las diferentes sesiones programadas hasta el mes de junio, entregando la 
documentación requerida por dicha comisión 
- En febrero dentro del Plan de la Facultad de Relaciones Internacionales con  de 
alumnos ingleses en prácticas en colegios españoles se impartió una sesión de 
información sobre el Servicio de Biblioteca y Archivo de la UAM. 
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8. OBJETIVOS PARA EL 2008 
Como objetivo primordial es hacer un análisis completo de la Biblioteca, en cuanto a 
infraestructura, colección, servicios, en vistas a elaborar un informe de las necesidades 
del nuevo edificio para la Biblioteca de la Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación. 
Estos análisis se incorporarán a los realizados por las otras secciones de la Facultad 
para que sean estudiados y evaluados en la Comisión creada a tal fin. 
Otros objetivos para el 2007 son: 
- Incrementar y mejorar la información relativa a la Biblioteca y sus servicios 
- Hacer un estudio pormenorizado de la colección de revistas 
- Mantener y potenciar las colecciones digitales 
- Incrementar la nueva sección de Docimoteca 
- Promover nuevas actividades culturales relacionadas con el mundo del libro 
El cumplimiento de estos objetivos queda sujeto, y no es en ningún caso posible, sin un 
aumento del personal técnico y auxiliar disponible en la actualidad. 
Esta necesidad, como se desprende del análisis de la Memoria, queda justificada tanto 
por la escasez del personal existente en relación al servicio prestado, como a la 
necesidad de aumento de plantilla derivada de la incorporación de nuevos estudios y 
ciclos en los planes de la Facultad, los cuales demandan un mayor apoyo y 
especialización por parte del personal de la Biblioteca. 
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9. ANEXOS 
ANEXO 1 
Montserrat Sarto Canet 
Periodista, titulada en Biblioteconomía, especialista en literatura y en prensa infantil y 
juvenil y traductora de libros para niños. Sobresale por su continuada dedicación a la 
investigación y difusión de estrategias de animación a la lectura tanto en España como en 
Iberoamérica, Japón y otros países extranjeros. “La animación a la lectura es un método 
teórico-práctico que consiste en explicar la necesidad de la lectura como clave para la 
educación del niño o del adulto”. 
Es autora de numerosos libros referentes a la lectura entre los que sobresale: Tiempo libre 
(Madrid, Editorial Santillana, 1964), La animación a la lectura para hacer al niño lector (Madrid, Editorial SM, 
1984) o La animación a la lectura con nuevas estrategias (Madrid, Editorial SM, 1998) traducido al japonés en 
2001. 
Ha creado grupos y asociaciones para fomentar la lectura entre los que destacan: Talentum (1981-1985) con el que 
viajó a Méjico, directora del grupo Noval, colaboradora de la Fundación Germán Sánchez-Ruipérez y más 
recientemente, entre 1997 y 2003 se encargó de la dirección de Cursos y Seminarios de Formación Permanente del 
grupo de animación a la lectura de la Asociación Cultural ESTEL. 
Dirigió varias revistas y publicaciones entre las que pueden citarse: VOLAD (1948-1958), GENIAL (1967-1969) o 
GESTO (1991-2003) entre otras. 
Ha sido galardonada en diferentes ocasiones. En 1981 recibió el Premio Nacional de Prensa Infantil por sus 
actividades periodísticas relacionadas con la infancia y la juventud. En 1993 le fue concedido el premio IBBY-
Ashay por sus aportaciones a la animación a la lectura y a la formación bibliotecaria. Con fecha 18 de febrero de 
2004 se le otorgó la Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. 
 
 
(volver) 
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ANEXO 2 
CATÁLOGO TOPOGRÁFICO 
BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL 
03 Enciclopedias infantiles 
1 Filosofía. Psicología 
2 Religión. Mitología 
3 Ciencias sociales. Sociedad. Derechos. Economía.  
37 Educación. Formación. Enseñanza 
39 Etnología (pueblos del mundo, usos y costumbres, folclore) 
5 Ciencia 
502 Naturaleza. Ecología 
51 Matemáticas 
52 Astronomía. Universo. Investigación espacial 
53 Física 
54 Química 
55 Geología. Metereología. Clima 
56 Paleontología. Dinosaurios 
57 Biología 
58 Botánica 
59 Zoología 
60 Inventos. Descubrimientos 
61 Medicina. Cuerpo humano. Salud 
62 Ingeniería. Tecnología. Construcción 
63 Agricultura. Ganadería. Caza. Pesca 
64 
Economía doméstica. (cocina, hogar, cuidado de niños, 
ancianos)  
67 Oficios. Industrias. Comercio 
7 Arte. Arquitectura, Pintura. Escultura. Dibujo. Fotografía 
74 Manualidades 
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78 Música 
79 Juegos. Deportes. Espectáculos (cine, teatro, magia, circo) 
8 Lengua. Literatura. Lectura. Escritura 
82-1 Poesía. Canciones. Adivinanzas 
82-2 Teatro. Títeres. Marionetas 
82-31 Cuentos y novelas de la vida real 
82-32 Cuentos y novelas históricos y bélicos 
82-33 
Cuentos y novelas de aventuras, acción, viajes, 
expediciones, piratas 
82-34 Cuentos y novelas policiacas y de misterio 
82-36 
Cuentos y novelas fantásticos, de hadas, leyendas 
populares 
82-37 Cuentos y novelas de ciencia ficción 
82-38 Cuentos y novelas de animales, fábulas 
82-4 Cuentos  clásicos. Adaptaciones de clásicos 
82-5 Libros de imágenes. Libros para bebés 
82-8 Antologías. Recopilaciones. Misceláneas 
82-91 Cómics. Tebeos 
903 Arqueología. Prehistoria 
91 Geografía. Viajes. Atlas 
92 Biografías 
93 Historia. Civilizaciones antiguas 
 
 
 
(volver) 
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ANEXO 3 
Listado de revistas cerradas en 2007 
Sig. Título ISSN  
D-001 Alternativas 0327-1048 
D-004 Boletín de la Academia Nacional de Educación 0327-0637 
D-005 Boletín del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados… 0211-5670 
D-006 Anales de psicología 0212-9728 
D-007 Reforma de la escuela  
D-008 C&E Cultura y Educación 1135-6405 
D-009 Carabela 021 3-9715 
D-010 Comunicaçao & Educaçao 0104-6829 
D-012 Enseignement superieur en Europe 0379-7732 
D-01 4 Herramientas 1137-6856 
D-015 Informació psicológica 021 4-347X 
D-016 PEB Exchange 1018-9327 
D-017 Paradigma 1011-2251 
D-018 Planiuc 0253-6617 
D-019 Profesiones y empresas 1 130-765X 
D-021 Revista brasileira de estudos pedagogicos 0034-7183 
D-022 Revista cubana de educación superior 0257-4314 
D-023 Revista de enseñanza y tecnología 1138-7386 
D-026 Revista del Patrimonio Mundial  
D-027 Revista española de educación física 1133-6366 
D-028 Revista galega do ensino 1133-91 1X 
D-031 Revista Irice 0327-392X 
D-032 RIED, Revista Iberoamericana de Educación a Distancia 1138-2783 
D-127 Micro math 0267-550 1 
D-1 28 Citius, altius, fortius: estudios deportivos  
D-1 29 Revista Universidad de Antioquía 0120-2367 
D-1 30 Tarea: revista de educación y cultura 0252-8819 
D-1 31 Cahiers de Psychologie Cognitive = Current Psychology of 
Cognition 
0249-9185 
D-1 32 Cognitiva 0214-3550 
D-1 33 Higher education management and policy 1682-3451 
 
 
(volver) 
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ANEXO 4 
Listado de antiguos canjes de Tarbiya que pasan a ser de Tendencias Pedagógicas 
Sign. Título ISSN 
R-007 ALOMA: REVISTA DE PSICOLOGIA, CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ I DE L'ESPORT BLANQUERNA 1138-3194 
R-010 EDUCATIO SIGLO XXI: REVISTA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 1699-2105 
R-024 AULA DE ENCUENTRO: REVISTA DE INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 1137-8778 
R-031 BOLETÍN DEL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 1696-0998 
R-054 COMUNICAR: REVISTA CIENTÍFICA IBEROAMERICANA DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 1134-3478 
R-055 XXI: REVISTA DE EDUCACIÓN 1575-0345 
R-065 DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y SOCIALES 0214-4379 
R-070 EDUCACIÓN XX1: REVISTA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 1139-613X 
R-071 EDUCACIÓN MATEMÁTICA 0187-8298 
R-072 EDUCACIÓN SOCIAL: REVISTA DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 1135-8629 
R-074 EDUCACIÓN Y FUTURO: REVISTA DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 1576-5199 
R-076 EDUCAR 0211-819X 
R-090 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS: REVISTA DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS 0212-4521 
R-096 ESTUDIOS PEDAGÓGICOS 0716-050X 
R-098 EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION: A JOURNAL OF EDUCATION AND DEVELOPMENT 0256-2928 
R-105 EL GUINIGUADA: REVISTA DE EDUCACIÓN 0213-0610 
R-112 HISTORIA DE LA EDUCACIÓN: REVISTA INTERUNIVERSITARIA 0212-0267 
R-119 IN-FAN-CIA: EDUCAR DE 0 A 6 AÑOS 1130-6084 
R-124 INTEGRACIÓN: REVISTA SOBRE CEGUERA Y DEFICIENCIA VISUAL 0214-1892 
R-183 REVISTA PADRES Y MAESTROS 0210-4679 
R-185 PAPELES DEL PSICÓLOGO: REVISTA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE PSICÓLOGOS 0214-7823 
R-192 ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN 1578-7001 
R-193 REVISTA COMPLUTENSE DE EDUCACIÓN 1130-2496 
R-194 PIXEL-BIT: REVISTA DE MEDIOS Y EDUCACIÓN 1133-8482 
R-202 PUBLICACIONES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DEL CAMPUS DE MELILLA 1577-4147 
R-204 REVISTA QURRICULUM: REVISTA DE TEORÍA, INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA EDUCATIVA 1130-5371 
R-206 REVISTA RADIO Y EDUCACIÓN: PERSONAS ADULTAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 0213-4969 
R-225 REVISTA DE EDUCACIÓN (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA) 0034-8082 
R-229 REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD 0211-4364 
R-232 REVISTA DE PSICODIDÁCTICA 1136-1034 
R-235 REVISTA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 0121-7593 
R-241 REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA 0034-9461 
R-243 REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN = REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCAÇAO 1022-6508 
R-244 REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 0213-8646 
R-248 REVISTA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 0212-4068 
R-262 THE SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY 1138-7416 
R-265 SUMA: REVISTA SOBRE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS 1 130-488X 
R-274 TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN EDUCATIVAS 0187-0785 
R-275 REVISTA TEMPORA: REVISTA DE SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 0211-8939 
R-277 TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 1130-3743 
R-184 PAIDEIA: REVISTA DE FILOSOFÍA Y DIDÁCTICA FILOSÓFICA 0214-7300 
R-042 CAUCE: REVISTA INTERNACIONAL DE FILOLOGÍA Y SU DIDÁCTICA 0212-0410 
(volver) 
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ANEXO 7 
CURSO 2007/08 
BIBLIOTECA DE EDUCACIÓN 
CURSOS DE FORMACIÓN PARA ALUMNOS DE PRIMER CURSO 
 
 
 
(volver) 
 
 
 
 
 
OCTUBRE MIÉRCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5 LUNES 8 MARTES 9 
08:30   
EDUCACIÓN 
FÍSICA 
Educación artística 
y su didáctica 
 
CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA 
Y DEL DEPORTE 
Psicología de la 
actividad física 
y del deporte 
09:30 
EDUCACIÓN 
MUSICAL 
Psicología de la 
educación y del 
desarrollo en la edad 
escolar 
    
10:30  
EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
Matemáticas 
y su didáctica 
LENGUA 
EXTRANJERA 
Lengua inglesa 
(Grupo A) 
  
11:30    
EDUCACIÓN 
INFANTIL 
Desarrollo de la 
expresión musical 
y su didáctica 
 
16:30  
AUDICIÓN Y 
LENGUAJE 
Aspectos evolutivos 
del pensamiento y 
del lenguaje 
 
EDUCACIÓN 
INFANTIL 
Desarrollo de la 
expresión musical 
y su didáctica 
 
18:30 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
Ciencias Sociales 
 
EDUCACIÓN 
ESPECIAL 
Sociología de la 
educación 
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ANEXO 8 
 
 
CURSOS PERFIL FECHAS 
Presentación de la biblioteca y sus servicios Personal Docente e Investigador 
26 de octubre:  13:30 h. 
30 de octubre:  15:30 h. 
Presentación de la Biblioteca y sus servicios Mayores de 25 años 25 de octubre:  16:30 h. 
Búsqueda y recuperación de información en  
bases de datos y otros recursos electrónicos 
Personal Docente e 
Investigador 
7 de noviembre:  13:30 h. 
8 de noviembre:  15:30 h. 
Gestión bibliográfica, índices de citas y factores 
de impacto en publicaciones científicas 
Personal Docente e 
Investigador 
21 de noviembre:  13:30 h. 
22 de noviembre:  15:30 h. 
Bases de datos en psicología: Psicodoc Personal Docente e Investigador 23 de noviembre:  15:30 h. 
Bases de datos en educación: ERIC Personal Docente e Investigador 
28 de noviembre:  13:30 h. 
29 de noviembre:  15:30 h. 
Bases de datos en educación física: SportDiscus Personal Docente e Investigador 
12 de diciembre:  13:30 h. 
13 de diciembre:  15:30 h. 
 
 
(volver) 
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ANEXO 10 
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 
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